



Berdasarkan hasil dari pengolahan data penelitian yang telah dilakukan, maka
bab ini  penulis  menarik  kesimpulan  mengenai  penelitian  “Analisis  Faktor-  Faktor
Yang Menentukan penggunaan Media Sosial Instagram Sebagai Media promosi pada
Barbershop di Mataram (Studi Pada Friends Barbershop jln. Amir Hamzah Karang
Bedil Mataram, Woods Barbershop jln. Sriwijaya No.2C Pegasangan Timur Mataram
dan Crowns Up Barbershop jln. Panjitilar Negara No. 56 Kekalik Mataram) adalah:
Dari 8 (delapan) faktor yang menentukan penggunaan media sosial Instagram sebagai
media promosi pada Barbeshop ada 7 (tujuh) faktor yang menentukan penggunaan
median Sosial sebagai media promosi yaitu:
1. Friends  barbershop  @friendsbarbershop  menggunakan  Instagram sebagai
media  promosi  pada  Barbeshop  mereka  yaitu,  Faktor  kognitif,  afektif,
integrasi  personal,  Integrasi  sosial,  melepas  ketegangan,  kemudahan  akses,
biaya  relatif.  Untuk  life  style  envy atau  kecemburuan  gaya  hidup.  Friends
barbershop  @friendsbarbershop  tidak  merasakan  faktor  ini  yang  menjadi
salah satu penggunaan media sosial Instagram sebagai media promosi pada
Barbeshop mereka. Dan peneliti menemukan satu faktor yang menjadi faktor
Barbeshop menggunakan  Instagram  sebagai  media  promosi,  yaitu  inovasi
fitur pada Instagram itu sendiri yaitu Insta Stories dan Siaran langsung. Fitur
ini lebih banyak dilihat konsumen karena terletak pada bagian atas  time line
Instagram dan memudahkan Barbeshop lebih cepat mempromosikan.
2. Crowns  Up  Barbershop   @crownsupbarbershop_mataram  menggunakan
Instagram sebagai  media  promosi  pada  Barbeshop  mereka  yaitu,  Faktor
kognitif,  afektif,  integrasi  personal,  Integrasi  sosial,  melepas  ketegangan,
kemudahan akses, biaya relatif. Untuk life style envy atau kecemburuan gaya
hidup  Crowns  Up  Barbershop  @crownsupbarbershop_mataram  tidak
merasakan  faktor  ini  yang  menjadi  salah  satu  penggunaan  media  sosial
Instagram  sebagai  media  promosi  pada  Barbeshop  mereka.  Dan  peneliti
menemukan  satu  faktor  yang  menjadi  faktor  Barbeshop menggunakan
Instagram  sebagai  media  promosi,  yaitu  inovasi  fitur  pada  Instagram itu
sendiri yaitu Insta Stories dan Siaran langsung. Fitur ini lebih banyak dilihat
konsumen  karena  terletak  pada  bagian  atas  time  line  Instagram dan
memudahkan Barbeshop lebih cepat mempromosikan.
3. Woods  barbershop  @woodsbarbaershop  menggunakan  Instagram sebagai
media  promosi  pada  Barbeshop  mereka  yaitu,  Faktor  kognitif,  afektif,
integrasi  personal,  Integrasi  sosial,  melepas  ketegangan,  kemudahan  akses,
biaya  relatif.  Untuk  life  style  envy atau  kecemburuan  gaya  hidup  Friends
barbershop Woods barbershop @woodsbarbaershop tidak merasakan faktor
ini yang menjadi salah satu penggunaan media sosial Instagram sebagai media
promosi pada Barbeshop mereka. Dan peneliti menemukan satu faktor yang
menjadi  faktor  Barbeshop Woods  barbershop  @woodsbarbaershop
menggunakan  Instagram  sebagai  media  promosi,  yaitu  inovasi  fitur  pada
Instagram itu sendiri yaitu  Insta Stories dan Siaran langsung. Fitur ini lebih
banyak dilihat konsumen karena terletak pada bagian atas time line Instagram
dan memudahkan Barbeshop lebih cepat mempromosikan.
Jadi  dapat  ditarik  kesimpulannya  untuk  Faktor-  Faktor  Yang  Menentukan
penggunaan Media Sosial Instagram Sebagai Media promosi pada ketiga Barbershop
di Mataram yaitu Faktor kognitif, afektif, integrasi personal, Integrasi sosial, melepas
ketegangan,  kemudahan  akses,  biaya  relatif.  Dan  faktor  Instagram  yang  menjadi
salah satu media promosi yaitu terdapatnya inovasi fitur pada instgram itu sendiri
yaitu Insta Stories dan Siaran langsung.
1.2. Saran 
Setelah melakukan penelitian, pembahasan dan merumuskan kesimpulan dari
hasil  penelitian,  maka  penulis  akan  memberikan  beberapa  saran  yang  berkaitan
dengan  penelitian  yang  telah  dilakukan  untuk  dijadikan  masukan  dan  bahan
pertimbangan yaitu bagi pihak- pihak yang berkepentingan yaitu: 
1. Pemilik (owner) Barbeshop, sebaiknya melakukan promosi lebih memperhatikan
gambar atau foto yang ditampilkan serta keterangan pada gambar seperti harga,
dan model gaya cukur rambut yang ditawarkan sehingga pengguna jasa Barbeshop
merasa puas
2. Pelanggan Barbeshop, hendaknya lebih selektif  dan teliti,  jangan hanya tertarik
pada gambar yang ditampilkan hendaklah Pelanggan bersikap lebih kritis ketika
akan melihat model gaya cukur rambut yang diinginkan yang di inginkan, agar
setelah mencukur rambut pelanggan merasa puas dan tidak kecewa dengan gaya
cukur rambut yang di pake. 
3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema
yang sama. Penelitian ini ini bisa digunakan sebagai acuan untuk meneliti terutama
komunikasi digital,  social media, dan  online marketing. Untuk penelitian serupa
ke depannya bisa menggunakan metode lain sehingga bisa mendapatkan temuan
yang lebih  beragam.  Penelitian  serupa  selanjutnya  diharapkan dapat  membantu
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Kognitif Instagram mampu memenuhi 
kebutuhan kognitif dari pemilik  yaitu
kebutuhan akan pengetahuan. Melalui
Instagram 
1. Apakah  melalaui  Instagram anda  memdapatkan
pengetahuan  dan  metode  baru  dalam  bisnis  khususnya
untuk melalakuan promosi kepada konsumen (buyer)? 
2. Bagaimana  metode  yang anda  gunakan agar  konsumen
atau pengikut akun Barbeshop anda tertarik dengan model







 Afektif Kebutuhan akan rasa suka, estetis, dan 
pengalaman. Berjualan di Instagram 
menghasilkan banyak pengalaman, 
baik menyenangkan maupun tidak 
menyenangkan. Hal yang 
menyenangkan.
3. Apakah  yang  membuat  Anda  senang  dan  suka
mempromosikan gaya cukur rambut yang anda tawarkan
melalui Instagram? 
4. Apakah  ada  nilai-  nilai  estetiska  yang  Anda  terapkan




Instagram memenuhi kebutuhan 
Barbeshop akan integrasi personal. 
Instagram tidak hanya 
5. Apakah  dengan  menggunakan  Instagram sebagai  media
promosi  Anda  merasakan  peningkaan  kreditibilitas  diri
Anda sebagai Barbeshop? 
untuk tempat photo media sharing, 
namun juga bisa menaikkan 









Instagram sebagai social media pada 
dasarnya adalah media untuk 
menghubungkan satu sama lain. 
Barbeshop merasa dengan 
menggunakan Instagram, mereka 
terhubung lebih mudah dengan 
Pelanggan lewat fitur hashtag. Selain 
itu dengan Instagram, Barbeshop 
mendapat komunitas yang bertujuan 
untuk mengumpulkan Barbeshop 
terpercaya. 








Instagram memunihi kebutuhan 
Barbeshop akan pelepasan ketegangan 
dan hiburan. Instagram selain 
digunakan untuk berjualan, bisa juga 
digunakan untuk sesuatu yang bersifat 
entertaint (menghibur). 
7. Selain  sebagai  sarana  promosi,  Apakah  Anda








Instagram merupakan aplikasi 
smartphone yang dibawa setiap saat 
setiap waktu, maka dari itu mengakses 
Instagram bisa dilakukan dengan 
mudah dan mobile. 
8. Apakah  menurut  anda  dengan  menggunakan  Instagram
promosi yang anda lakukan lebih cepat dan lebih mudah? 
 
 Biaya Relatif Biaya relatif menjadi salah satu 
pertimbangan Barbeshop untuk 
memilih Instagram sebagai media 
promosi, menurut mereka selain 
9. Apakah faktor biaya menjadi salah salah satu alasan anda
melalkukan promosi yang efektif dsn efisien menggunakan
Instagram? 
karena gratis, berpromosi di Instagram 
lebih efektif dan efisien daripada 
promosi-promosi dengan poster, 




 Life style Envy 
 
 
Peristiwa di mana individu 
membanding-bandingkan kehidupan 
dirinya dengan kehidupan orang-orang 
yang berada di dunia maya lewat 
social mediaInstagram.  
10. Apakah  dengan  menggunakan  Instagram  sebagai  media
promosi  menimbulakan  kecemburuan  gaya  hidup  (life
style envy) pada diri anda sebagai online seller?  
  
Daftar Pertanyaan Penelitian Untuk Pelanggan Yang menggunakan jasa pelayanan Barbeshop Identitas
Informan
Usia 20 23 21
Pekerjaan MAHASISWA MAHASISWA MAHASISWA





















Kognitif Instagram mampu memenuhi 
kebutuhan kognitif dari Barbeshop 
yaitu kebutuhan akan pengetahuan. 
Melalui Instagram, pengguna jasa 
Barbeshop mengetahui cara 
penggunaan Instagram sebagai media 
sharing lifestyle. 
1. Apakah dengan adanya Instagram Anda dapat metode baru
dalam berbelanja? 
2. Apakah  Instagram dapat  menjadi  media  Anda  dalam
sharing life style? 
 Afektif Kebutuhan akan rasa suka, estetis, dan 
pengalaman. Melihat model gaya cukur
rambut di 
Instagram menghasilkan banyak 
3. Apakah  keindahan  (estetika)  visual  gambar  menarik
minat anda untuk mengetahui  gaya  cukur  rambut  yang
ditampilkan? 
pengalaman, baik menyenangkan 
maupun tidak menyenangkan,dan 
pengalaman estetis. 
4. Apakah  online  shop mencantumkan  keterangan  mengenai





Instagram memenuhi kebutuhan 
Barbeshop akan integrasi personal. 
Instagram tidak hanya untuk tempat 
photo media sharing, namun juga bisa 
menaikkan kredibilitas, kepercayaan 
diri, dan status 
5. Apakah  dengan  menggunakan  Instagram  sebagai  media










Selain itu dengan barbershop dapat 
bergabung kedalam sebuah komunitas 
dan melakukan kerja sama. 







Instagram memunihi kebutuhan 
pelanggan Barbeshop akan pelepasan 
ketegangan dan hiburan. Instagram 
selain digunakan untuk berjualan, bisa 
juga digunakan untuk sesuatu yang 
bersifat (menghibur). 
7. Selain  sebagai  sarana  untuk  melihat  model  cukur  rambut,
Apakah  Anda  menggunakan  Instagram  sebagai  sarana






Instagram merupakan aplikasi 
smartphone yang dibawa setiap saat 
setiap waktu, maka dari itu mengakses 
Instagram bisa dilakukan dengan 
mudah(mobile) 
8. Apakah  Anda  mendapatkan  kemudahan  akses  untuk
mengetahui model cukur rambut pada Barbeshop ini? 
 Biaya Relatif Biaya relatif dan lebih bervariasi 
menjadi salah satu pertimbangan 
9. Apakah harga  yang ditawarkan sesuai  dengan
gaya cukur rambut yang ditampilkan? 
Pelanggan Barbeshop untuk memilih 
Instagram sebagai media untuk melihat





 Life style envy Peristiwa di mana individu 
membanding-bandingkan kehidupan 
dirinya dengan kehidupan orang-orang 
yang berada di dunia maya lewat 
social mediaInstagram. Social media 
telah menurunkan tembok yang 
memisahkan antara public figure. 
10.Apakah dengan menggunakan Instagram sebagai media
untuk berbelanja menimbulkan kecemburuan gaya hidup
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